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Alman zabitleri ve sivil mütehassıslar nasıl geldiler!
Bir aralık mevcudlerine ilâve ola­
rak Abdülhamid Almanyadan bir kaç 
muallim zabitle bir kaç sivil mütehas­
sıs celbetmişti. Bir takım ecnebiler ile 
Beyoğlu halkından ve kendi içimizde 
yetişen tenkidcilerden bazıları «Al­
man lisanı ve Alman kültürü Türkiye- 
de cari değildir. Fransız lisanı ve 
Fransa maarifi ile eskidenberi Türk* 
lerin gözleri açılmıştır. Vaziyeti ve po­
litikası iktizasmca Almanyanın Tür- 
kiyeye siyasî bir faydası dokunmamış- 
tır ve dokunamaz. Halbuki Fransız- 
lardan siyasî menfaatleri icabınca 
Türkiyeye defatle hayır gelmiştir ve 
daha gelmek ümidi vardır. Fransız 
ordusu intizam ve mükemmeliyet iti- 
barile Almanyadan aşağı değildir. 
Fransanın dahilî teşkilâtı ve idaresi 
ve kanunları ve nizamnameleri Türk- 
lerin âdetlerine ve ahlâklarına ve zih­
niyetlerine göre Almanyanmkinden 
daha yakındır. Hasılı Türkiyenin eski 
dostu Fransa dururken Almanyanın 
kucağına atılması ve Fransızlara hor 
bakması lâyık değildir» yolunda ten- 
kidler yapmakta ve muhakemeler yü­
rütmekte idiler.
Bir gün mutadım üzere saraydaki 
hizmetime müteallik bazı evrakı gös­
termek üzere sabahleyin padişahın 
huzuruna girmiştim. Beni görünce 
elindeki okuduğu kâğıdı bir tarafa bı­
rakarak bana hitaben «getirdiğin kâ- 
ğıdlara sonra bakarız. Şimdi sen kar­
şıma geç otur da beni biraz dinle» de­
di. Yukarıda hulâsasını kaydettiğim 
şehir dedikodularına dair tafsilâtı ha­
vi olarak aldığı raporu verip okuttuk­
tan sonra sözüne şu veçhile devam 
etti:
«Bize pek büyük ve elîm zararlara 
mal olan son Moskof muharebesinde 
ordumuzun teşkilât ve tensikat ve 
sevkiyat ve levazımatınca ve kuman­
daca ve zabitan ve ümeramızın amelî 
ve fennî malûmatça bir çok noksan­
ları olduğu meydana çıkmıştı. Bu ku­
surları hemen ıslah eylemek elzemdi. 
Sulh yapıldıktan sonra bu işe pek 
ehemmiyet veriyordum. O zamana gö­
re en malûmatlı ve mütefennin üme­
ramızdan Gazi Osman paşa ve Gazi 
Ahmed Muhtar paşa dahil oldukları 
halde bir ıslahat komisyonu teşkil 
ettim. Bunlar iyice derin tedkikat 
yaptılar. Noksanlarımızı ve kusurları­
mızı tamamen ortaya koydular. Bü­
yük ve başlı ıslahat ve tensikat yapıl­
ması lüzumu tebeyyün etti.
Fakat görülecek işlerin başlarına 
geçirilecek mütehassıs ve liyakatli za­
bitlerimiz kâfi gelmiyordu. Ecnebi 
askerî bir devletten iktiza eden müte­
fennin zabitleri isteyip getirtmek mec­
buriyeti hasıl oldu. O esnada hizme­
timde bulunan ehliyet ve liyakatinden 
ve şahsım hakkmdaki pek samimî 
dostluğundan emin olduğum Fransa 
erkânıharbiyesi ümerasından miralay 
Drese ile istişare ettim. Fransaya 
müracaate karar verdik. Şimdi Drese 
bizde terfii rütbe ile müşir olmuştur. 
Tanırsın ve müşavirlikle ve hususî ya­
verlikle hâlâ hizmetimde bulunduğu­
nu sen de biliyorsun. Kendisi amcam 
Abdülâziz ile Parise seyahatimizde 
yaver olarak yanımda bulunmuştu. O 
vakitten tanıyorum.
İşte böylece düşünüp taşındıktan 
ve istişare ettikten sonra iptida husu­
sî surette Drese vasıtasile ve ondan 
sonra Babıâliye Fransa elçisi vasıta- 
sile tensikat ve tanzimat için bir as­
kerî ıslahat heyeti ile maliye ve güm­
rük ve nafıa gibi bazı dairelerimiz için 
sivil memurlar istedim. Fransa hü­
kümetinin bize bu dostane muaveneti 
diriğ etmiyeceğini memul ediyorduk. 
Halbuki o vakitki elçilerinin ısrarına 
ve benim hususî suretteki iltimasları­
ma rağmen Fransa hükümeti türlü 
özür ve bahaneler ile aylar geçiriyor­
du.
Moskoflar ile sulh yaptıksa da harb 
neticesi olarak türlü dağdağalar 
içinde yuvarlanıyorduk. Meselâ kon­
grede Yunanlılar ile hududumuzu 
tashih etmeği kabul etmiştik. Fakat 
Yunanlılar hudud tashihi bahanesile 
bizden bir çok geniş ve zengin yerler 
almak davasına kalkıştılar. Bu iş için 
bizimle harbi göze aldıkları anlaşılı­
yordu. Bulgarlar Moskoflarm her em­
rine itaat etmiyorlardı. Memleketleri­
ni kendileri idare etmek ve Moskof 
memurlarını başlarından savmak isti­
yorlardı. Moskof hükümeti söz geçire­
mezse Bulgaristanı tekrar işgal et­
mekten çekinmiyeceği söyleniyordu 
Rumlar ile bir muharebeye tutuştu­
ğumuz takdirde Sırblarm ne yapacak 
ları bilinmiyordu. Hasılı bu gailele: 
dolayısile askerî ıslahat işini ihmc 
ettik. Bahusus Fransa hükümeti d 
vahi özürler ile Tunusu işgal ettiği, 
den kendisinden dostane bir hizm 
ve muavenet talebinde bulunamazdıl 
O vakite kadar arzumuzu is’af etme­
mesinin sebebi hem kendisine mütte­
fik olarak ele almak istediği Ruslan 
ürkütmemek ve hem de eskidenberi 
göz attığı Tunusu ele geçirmek için 
olduğunu öğrenmiştik. Onun üzerine 
Almanyaya müracaat ettik. Bu bab- 
da asla tereddüd etmiyerek ve Fran sa- 
dan vazgeçerek bu dostça muavene 
imparatordan rica etmekliğimi Frar 
sız olduğu halde bana olan sadakar 
iktizasmca ısrar ile tavsiye ec’ ~-> Di­
şe paşa olmuştu.
İmparator talebimizi iyi ve doktan 
telâkki etti. Az zaman içinde bize gü 
zide zabitler ve askerî ve sivil müte- 
hasıslar yolladı. Ve bunlara ordumuz­
da Türk zabiti gibi sadıkane hizmet 
etmeleri emrini verdi. Eskiden gelen 
ıslahat heyeti bizi hoşnud ettiği için 
bu defa gördüğümüz lüzum üzerine 
gene Almanyadan zabit ve memur ge­
tirttik.
«Hakikati hal bundan ibarettir. 
Dedikodulara ve yanlış telâkkilere ve 
muhakemelere nihayet vermek için 
AvrupalI gazete muhbirlerini irşad 
ederek kendi taraflarından bu hususa 
dair neşriyatta bulunmalıyız» dedi.
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